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La guárn!clón de Madrid visita ai jefe del Gobierno 
E l « r a l Berenguer anuncia próximas reformas en el Ejército 
Combinación de altes cargos militares-¿Se va a creer el Almirantazgo? 
t • 
El importante diario "A B G", curso y sentimiento necesarios pa- so y conmigo la opinión extranjera> 
riiee en su número del pasado do- ra que el país, primero jubifoso "y poríjtie ha sido asombro del mnn-
^jpgQ. . después resignado bajo la Dictadura do que la Dictadura se haya po-
j no reaccione contra el régimen l i - dido pasar a otra situación de nor-
HISTORIA DE LA CRISIS jberal, si otra vez lo desacreditan malidad sin la más leve conmoción 
-Las declaraciones con que el ge- sus paisanos.s en el país. 
neral Primo de Rivera se despide' Esto en realidad y así lo he afir-
EN MARLNA nota contiene, exactamente, losillas otras personalidades cuyas opi 
\ , acuerdos del Consejo. No negarán 
Madnd.-La secretaría auxiliar que es sustanciosa. 
del ministerio de Marina queda for Afectivamente -
mada por el capi.án d. fragata » i.on los informadores 
Antonio Moreno de GuerfH capnan FM V - , . . . r ^ ;• . r ~P0 puedo añadir nada a ella— cacion de concordia y es una nueva de corbeta don J m r Bautista La- , , i , r , . -x ^ i ^ J . ^ _ anadió el general—porqae nada ha expresión oel deseo de llegar a la 
zaga v capitán tó! uuo"p^ Jun- * AÁ> ' ¿ • J * f 
le respondió-
niones juzgue interesantes el con-
de de Xauen. 
A nuestro juicio este deseo del 
general Berenguer tiene la signifl-
o i . l i n n b l i p i d í i d las oue EL MARQT'ES DE ESTELLA ES- mado en mis palabras no hubiera .V-"1' ' * ' . • ' t ' • „ " quedado por decir, y además por-;pacificación de los espíritus, reite-
por alioia de la puDiiciuau, Mb q«o rrr.,7N TJAT ARM DVUA r»T?<3 .-^ • ' , . . dico de la Arma-ia don Luis Mon- ' .¿y. i * , ^' . 
ateanoche aparecieron en "La Na- WYÜ ^ PAJ.AíJO l ARA Dhib- podido conseguirse nunca sin la m- toto Buvjrujro qne Slg0 y afónic0- j radamente expuesta por el Gobierno 
pión" contienen un punto ifitere- PEDIRSE jquobrantable adhesión del Ejérci- 0 " * i Uno de los periodistas P ' ^ u n t ó ; ^ ^ ^ ^ 
Del Consejo Madi'id. 
jto a la Monarquía y a los Poderes 
A última hora do la locfalmente constituidos. 
ción , contienen un puní 
santísimo de historia y dejan ex-
ulicado con perfecta lealtad el pro-
ctíbo do'la crisii . |tard0 de ayer eBtuvo en Pftlírcio eL Les he indicado también—agregó 
£1 público ha podido creer que marcIuéa de Estella. 'el conde de Xauen—que me propon-
la crisis se planteó el martes. El ex-
al señor Estrada si se había trata- ^SE CREARA EL ALMIRANTAZGO? 
do algo relativo al restableo-m'.e.i-
de Ministros 
lo de la Constitución. 
Permaneció en el Alcázar una me go acometer una reforma militar 
presidente del Consejo hace ¿onsta:'idia hora a su salida manifestó que lleva envuelta la pacificación IMp0RTA:VTES ^CUERD()S DEL Constitución ^está vigente, de un 
oue su dimisión por consiguiente la Q116 había hecho una visita de cor- general y me parece que con estas CONSEJO modo vital-
Otro de los informadores le pre-
Ferrol.—Se asegura que el nuevo 
oiuedo!Gobier,ho 80 In,0Pone crear el A I -
decir a ustedes otra cosa que la anál0!0 al. de la Graíl 
Brotnña. conio departamento en-
cargado de la asesoría técnica. Se 
añade que al frente del Almiran-de todo el Gobierno quedó presen-^fesía a los Reyes ? al Príncipe de solas palabras he indicado ya lo que, 
tada el domingo en el despacho a Asturias y que estas visitas las con me propongo. j Madrid.—El señor Estrada minis guntó si en la disposición referente -0 nourara lm nombre civil , 
que le llamó el Rey "fundadamen- .tinuaria ho^- j Eo este mismo aspecto de la ro- tro de Justicia, dicto a los perioclis- a los catedráticos se hallaba com-LOS PERIODISTAS Y LA CENSURA 
la solución tas la siguiente nota declaración del prendido don Miguel de Unamuno. te sorprendido y contrariado por la! Madi(5 el genGral Pl>imo de Ri- forma les he hablado de 
nota de consulta a los capitanes ge-; vefa ^ se propone salir de Ma- de pleitos que han enconado los Consejo: 
nerales1 jdrid el lunes, pero que su ausencia ánimos y que es preciso resolver "El Gobierno acordó qua cada uno testó: 
Vaciló el ministro y al fin con-' Madrid.—En la reunión celebrada 
Pero según las mismas declaracio- será corta 
jen la noche del 31 de enero pasado 
cuanto antes, y me he referido tam de los ministros examin..-» las dispo- —Fíjense ustedes bien en las pa- p.or la Jl>lnta general do la Asocia-
i 1 general Primo de Rivera bién al exceso de personal, cosa na- siciones dictadas en los últimos labras de la nota oficiosa; se dice ción baj0 la Presidencia del señor 
el origen de la crisis es anterior ya EL EX PRESIDENTE DEL COX^E- fnrnl y obligada después de haber a'ños en sus respectivos departa- en ella, reintegrados a sus cá te -Francos Rodriguez, Y después de 
V n los últimos días de diciembre J0 EN EL MINISTERIO DEL EJER sostenido una campaña tan larga, mentes con el fin de reintegrarlas dras o escalafón—y ya no hablo aProbadas las cuentas y de conocer 
CITO como la de Marruecos. En esta par- a la vigencia, a medida que las cir- más. el estado económico de la misma y 
te acometeré una reforma que pue- cunstancias lo consientan, revisan- —¿Se habló de la Asamblea Na- Ia.S imPresionos relativas a la p ró -
Madrid —A la una de la tarde el í1n ni(>ntar ias esperanzas de los que do cuidadosametne las disposici i - cional? .xima inauguración de su palacio, se 
empezó a faltar calor y plena con-
fianza donde era indispensable en-
riírrDLÜurae^P\arLDLrdeCsus gCnei'al Prim0 de RÍVera llegÓ al pa- tienen aspiraciones v que no pueden nes que hayan sido sustituidas, pa- - N o . Ya es bastante con lo que tomd ol acuerdo de dirigirse al Go-
y P jlacio de Buenavista. ni f1obon ser rcloírndnf; comn todos ra deparlas sin efecto o molificar- hemos hecho hoy. (bierno solicitando el cese de la pre-
Entró en e ministerio por la es- i0f, militares porque dedicaron sus has y adaptarlas a las necesidades 
calera principal y seguidamente fué V]-das al servicio de la Patria y'presentes, o en caso preciso, man- LOS CATEDRATICOS REINTEGRA - A tal efecto, la Junta directiva de 
funciones". 
Efectivamente, el día 2 de enero 
el general Primo de Rivera salió de en el de ho del con R 
Palacio sin la aprobació del plan de de xauen 
político que muchos días antes habí , Media h o i ; duró la entrevista ^ 
sometido a S. M. y que entre otrastal término de la misma el presideü. 
cosas contenia la institución de una te del Consejo acompafiado del mar 
Cámarft única con escasa participa-^ qués de Estella salieron hasta la ra6 
ción del éufragio; una reforma cons- _fo r,n 1o rto„„1„„„ A „ , ... . , f, ' . „ ,. seta de la escalera, donde perma-titucional radicalísima. En su edi-' „;ri™„ t^^. ,„í„ „ ' , 
. . . , necieron todavía conversando unos 
tonal del día siguiente procuró minutos 
"A B C" que se conociera la gra- Tn ' 5̂ ,„ , . 
ve divergencia producida entre l ^ f ^ T ^ generales terio de la Economía Nacional, ocu-.cesu-o créditos extraordinarios y su-
Corona v la Dictadura cuando ésta fué miiy afectuosa- : jpándose de asuntos de este d^par-pleipentos de.créditos y celebrares 
u i ' • • ^ í : í tamento contratos de servicios públicos, trataba de establecer posiciones fir-. A-rrrrvc? ñ m n f w i - m J.^ i -u - i -o i ALTOS CARGOS I Conferenció largamente con los di! También se estudió la posibilidad 
rectores de Abastos y de 
Madrid.—Creemos que será dcs ig-^u^ ...—^.«-v-
ivia censura 
En los Ministerios 
LABOR DEL MINISTRO DE H A -
CIENDA 
DOS 
«nes contra la Constitución. 
Y como epígrafe y referencias pe-
riodísticas insistieran en suponer 
una ratificación de confianza y do 
poderes donde en realidad se había de 
producido la crisis, aun tuvimos 
que poner los puntos sobre las íes, 
y Pseribir esta advertencia: "no sa-
bemos qué más necesitan algunos 
colegas para enterarse de lo ocurrí- T ̂  VISITA DE LA 
.la Asociación visitará al general Be-
renguer para expresarle tal anhe-
Madrid.—Por la disposición que ^ 
anoche tomó el Gobierno serán rein- EL MINISTRO DE LA ECONOMIA 
tegrados en sus cátedras los seño-' 
res Flores, Losada, Ortega y Gas-! Madrid—Mañana probablemente 
set, Jiménez Asúa, De los Ríos (don conferenciarán el presidente del 
Fernando) y de Roces. Consejo y el ministro de Hacienda 
El señor Unamuno que fué dado respecto a la provisión de la c a r -
de baja en el escalafón, volverá, a tera de Economía, 
ocupar el mismo lugar que teníá " Como ya dijimos el señor Argue-
en la fecha do su separación. lies propondrá al general Berenguer 
Para adoptar e acuerdo de ano- el nombre de la persona que a su 
Agricul-,y conveniencia de suprimir o sim- ^ el Gobierno ha tenido en cuen juicio desemP ñar e f ' 8 
¡plificar los organismos administra- ta Ias peticiones de los clai1stros P Carg0' 
tenerlas; todo sin perjuicio de pro-
poner en su día, a las Cortes Iss xe-
polnciones definitivas sobre el par-
ticular. 
So acordó también el restableci-
miento de la ley de Administra-
ción y Contabilidad de Ta Hacienda 
Madrid.—El ministro de Hacien-! Pública, con arreglo a la cual Uni-
da estuvo esta mañana en el minis-: camente podrán concederse en lo p'" 
do 
nado alcalde de Madrid en plazo bre, itivos do cada departamento, con'vn mirl natol*r>¿tinnB « H r v ^ ^ J w ^ - n n i r ,*™ i J J i r n i i • - L i T?\ nO'RFnXACTOX' , J J , i , ' . >ya 105 catedráticos eliminados REORGANIZACION DEL EJERCITO ve el conde de Vallellano; ministro] ^ ^utuiin.NAUiu.N u j propósito de reducir todo gasto.n0 hicieron solicitudes • ^ ^ n u n u 
Madrid.—El ministro de la Gober que no sea absolutamente indis-j ] Madrid—Se sabe que el GobioVl 
tor de la Universidad don Elias TnrJnac ión recibió al marqués de Este-'pensable. [EL TRIBUNAL DE CUENTAS DEL no con motivo de cumplirse el p r ó -
mo, cuando el duque de Albr pase lia, generales Cavalcanti, Luque, Mi Se tomó el acuerdo de dejar en, REINO ' ximo día seis el P1*^01" anlversa-
a la cartera de Estado. Uán Asiray, capitán general de Ma- suspenso la agrupación de trece pue! río del fallecimiento de la reina 
drid,-1 gobernador militar señor Sa- blos de Valencia, hasta que sea re-j Madrid—El acuerdo de restable-:Doña María Cristina, tiene el Pro-
ro y fiscal del Tribunal Supremo suelto el recurso presentado contra cer cn lena integridad la 'Lev pÓSÍto de conmGmorar la señalada r F A R M C T O f í 
v, j . . . . . . DE MADRID AL GENERAL BEREN señor Oppel. 
El franco y leal testimonio del ge- ^ 
Hera Primo de Rivera es d^l mayor GUER 
interés para la historia de estos 
ftños. La Corona ha estado en su Madr id -Ha sido interosifct.fsimí— 
uesto y ha cumplido su deber la vis5fa do ,a guarnición de .Ma- ^ 
la resolución ministerial. de Administración y Contabilidad de fecha sometiendo a la sanción del 
o las palabras pro- periodistas que había recibido nu- tuto de las federaciones de estudian tras noticias gl Tribunal de Cuen-
sua visilantes por morosas visitas do cortesía. Tam- tes, dándose normas para la una- tas del Rein'0 en la migma forma 






civiles como mi l i t a -
do los artilleros. 
que antes tenía. 
LOS MANDOS MILITARES 
. parees 
que dicha amnistía se convertirá eú 
indulto. 
• También se dice, sin (Jue esto es-* 
té comprobado, que la anunciada 
MANIFESTACIONES DEL MINIS—' &in efeCt0 86 deJa la obllíación la Hacienda Pública, tiene una se. Rey"na disposición importante que 
T L DE FOMENTO » p u e s t a a los exportadores, refe- gunda t se ^ a la mod¡ . Pudiera ser una amplia amnistía, 
,rente al 80 ^ 100 ^ ^ s a s fleación del actual Tribunal Supre- qu,e alcanzará ? ' 
buesto y ha cumplido su deber. '« ™ ™ ™ 'a guaruM-um pe ...a- — - • , ,.. , .extranjeras en moneda nacional ' - ^ de la Hacienda 
La Dictadu-a no ha sido vA podía d"d ^ presidente del Consejo, y le Don Leopoldo Matos dijo a los he acuerda sea aprobado el esta- Quedará restablecido, según mies 
»er, en el ánimo del Rey, más que ha dado ese tono 
Una intv'inidad v un expediento. \ nunciadas ante 
Cuando ha querido si* otr. eo<a ^ conde de Xauen. hién había recibido a los miembros nimidad de criterio, 
bo ha tenido e.'ca'or ni la confianza Al frente de la naWdf-.ima co- de las Compañas ferroviarias que Se ha tomado el acuerdo de rein-, 
de la Corona " misión iba el capitán íTíneral señor le hablaron de reanudar las con- legrar en sus cátedras o escalafón' 
Nació la Dictad».ra ron una gran barón de Casa DavaliMos v cor, él ol versaciones pendientes con ei inte- a los catedráticos actualmente apar 
afuerza de opinión Tememos tener Hhernador mtiV'tar, los ¿éntrales rior ministro, acerca del Estatuto tados do su carrera y la reintegra-' Madrid.—A uno de los próximos ortranización del Ejército a que alu-
que recordar muchas veces Ins can- con mando en plaza y los jefes y ferroviario. .ción de sus derechos académicos al despachos con S. M. llevará el pre- dió el general Berenguer en su cen-
ias que la provocaron.' Ha caido oficiales designados para fa v is i - Manifestó que en Consejo de os - señor Sbert. 'Bidente del Consejo y ministro del versación con los periodistas, podría 
Por su propio pesi sasír.Ja y des- ta. ta tarde, se t ratará de las d imis io - Ejército una combinación de man- comenzar con la revisión de los as-
hfha por sus propios evrores y nes de los directores generales de LOS COLEGIOS DE ABOGADOS dos militares, a que dará lugar la consns concedidos por méritos de 
¿Por qué no decirlo.. ? ni fus erro- DICE "A B C" su departamento ya que lodos oilos VOLVERAN A TENER DERECHO provisión do la Comandancia Ge- guerra, llegando algunos a afirmar 
res, ni el carácter excepcional v sin habían entregado :A ELEGIR SUS JUNTAS DE GO- neral de. Alabarderos, y jefatura <\"n ^ anularían; poro sobre ello 
ejemplo que ha revestido de poder Terminada la recepción sosluvi- —Yo reconozco sus relevtmle3 mfc¡ BIERNO -de la Casa KHttiV de S» 11; hoy va- tinda puede asegurarse todavía, 
per?onal omnímodo, siempre des- mos una conversación con el pro- rilos-nRregó— perp no be tenido( '.cantes, Icunlmente se asegura qiffe mi 
cuidado, de su ieglíimaohty, han sidenle del Consejo para (\m nos más remedio que admitirlas, pues' Se dictará una real orden dtvol*. revisn^a la salida del Cuerpo de loa 
-bastado a conseguir la reacción su- diera la referencia de las palabras comprendo la situación en que se viendo a los Colegios de Abogados' OtUIBNTACÍüN INTERESANTE jefes y oficiales de Artillería, que 
Ocíente el espirito popular, mas que acababa de pronunciar. hallan. de España el derecho de elegir sus fueron onoarlados en los últimos 
"influido por el od»o al pasado que —Les he dicho—nos manifestó "el —¿Dimitió también el general Ma Jimias". | Madrid—Según nuestra^ impre- aconteoimierto? y que se les con^ 
•por el rescate del porvenir. presidente—qne estoy realmente sa yandia? j Aquí termina la nota oficiosa. sienes el presidente del Concejo, en cederá el reinsreso en el Arma, ex* 
A su hora, la Monarquía, que en tisfecbo de la disciplina ejemplar. —Sí. j Mientras el señor Estrada la dicta- los últimos díaá de la semana en- cepción hecha de aquellos que §Q 
evitó un desaire nacional, ha de que han dado nuestras guarní- Respecto a la labor preparada por.ba salió el presidente del Consejo! trante, y en los primeros de la si- distinguieron por su rebeldía y que 
sabido abrir paso a la rostaurnción riónos de España en estos momort- el Consejo de hoy, dijo que no te-jy los periodistas suspendieron su guíente, visitará a los ex presiden- no pudieran lograr esa gracia sin 
del régimen constitucional. Ojalá en to«! de tránsito de un régimen a.nía ninguna y se limitará a infor-.tnrea con el fin de interrogar al tes del Consejo y a los jefes de art- detrimenlo para la disciplina 
fnenlre la nueva política en la mo- otro. 
^al de los hombres públicos el con- Lo be dicho, porque así lo pien- cha del departamento. 
^mar a sus compañeros de la mar-jconde de Xauen. tipuos partidos políticos. tar que debe mantenerse a todo 
-Puedo decir a ustedes que la Estas visitas se ampliarán a aque- trance, 
Libros, Revistas, ?Periedfeos, 
Folletos. Trabajos 
come retales E D I T O R I A L " C O Y A " 
m w m m i m m m m m m m m m i ÍIW-HSTI QUI OSÜTÍ I 
ESPECIALIDAD ENTRA-
BAJOS ARTISTICOS Y 
DE G R A N LUJO 
V 
Salvador Hermanos 
VENDEN una báscula marca To-
ledo serninneva y un mj l in i l lo de 
cafó eléctrico. 
Bembaron & Hazan 
Pianos y música 
Plaza de Espada 
Ricarda Escorihueia 
D e p ó s i t o de S e m ü l M y Abo-
nos Q u í m i c o s . 
CALLE GHINGUITI 
Sandía valenciana, melón ver-
tíe^ lendral^ va^encmno^ bersin, a l - 3ramófon08 y dia00B áe ^ M 
su amo. Esta casa invita a BU dis-
Ferrocarril de Larache a Aloazar 
Tarifa de transportes de mercancías en servicio combina-
do de almacén a almacén entre Larache-Alcaar y vicever-
sa, que empieza a regir desde el 1 de Enero de 1830 
De l a 9 kgs. Ptas, l'OO mínimum de percepción. 
De 10 a 49 > » 1*50 Id. id.j 
De 50 a 99 » » t«7i Id. Id. 
De 109 a 999 > » 1'50 por cada fracción de 100 kilogramos 
De 1.J00 en adelante, a Ptas. 11*00 los 1.000 kilogramos, por 
fracciones de 100 kilogramos. 
faifa, remolacha, y semillas de to-
das clases. 
ARBOLES FRUTALES 
De dos metros a 2 y medio 
Melocotón de varias clases, al-
baricoques, ciruelos, cerezos, guin 
dos, almendros, perales, manzanos 
naranjos última calidad están por 
recibir. 
DOCTOR GRAU 
tinguida clientela a escuchar los 
últimos discos de La Vov de su 
Amo en tangos argentinos por el 
trío Irustsa y por la orquesta tí-
pica Spaventa. cante flamenco por 
Angelillo Vallejo Pena (hijo) Sea-
teño Marchena y el Nifio del Mu-
seo; Himno de la Exposición de Be 
villa por Fleta y "Cómprame ua 
Negro" por la orquesta Alady y 
otros muchos difícil de enumerar. 
Grandes facilidades de pago 
Consultas todos los días de 
^ y 30 a 5 de la tarde. 
Galle Primo de Rivera, casa Agencia en Alcázar junto al Casias 
de Bustamente, primero. de Clases 
tncc tzspsnol ceCrédita^S ^ 
NOTA.—El transporte de mercancías se efectúa de al-
cuenta de la Empresa los gasmacén a almacén, siendo por 
tos de carga y descarga. ^ 
OTRA.—Quedan excluidas de esta tarifa, las mercancíaí 
siguientes: metálico y valores inflamables y peligrosas; ma-
sas indivisibles, voluminosas o de dimensiones excepciona-
les; paja, leña y transportes fúnebres. 
Compre Vd. 'Diarlo Marroquí" 
Capital social: 100 millones de pesetas 
Capital desembolsado: 30.428.500 pesetas 
Reservas: 30.290.348.260 
Caja de ahorros:; Intereses 4 % a la vista. Cuentas corrientes 
en pesetas y divisas extranjeras 
Sucursal en Laraehe: Avenida Reina Victoria 
'.3% 
fteran «• 0*1*1 Di • § if 
« 3 9 1 C ^ o o o 1 1 
S A P B B A S-R E S T A O R A N T 
11 
ixeeléale servíale é% Ceneder i la «arta. 
Btbíáas de eioelentes j ser estadas mareas.—Tapas variadas. 
A d q u i e r a U d . u n 
" K o d a k " 
y podrá usted perpetuar las encantadoras escenas in* 
íantiles de sus queridos hijos en bellas fotos «Kodak». 
lu que eo años futuros serán so más preciado tesoro. 
Hay MKodak»•, desde 48 pta«., 
y "Brownles", desde 21 ptas. 
Paro detalles g demostraciones j 
fin t i bstableumieato GC YA 
L A R A C H E - A L C A Z A R ^ 
PONOPOLIO M T A S A S E ii¡I<A IXTRA* | 0,4:0, g i ^ 
M L HORTE D I AFRICA (*** r u -aüPPWOR- * i X T ! U - | 
I D Q U E D I C 
1$ 
s o 
MmpaTilloso método de onración POR MEDIO D E P L A N T A S descubierto pop el Abate Hanión. 
DMMrras.—on MMT de 
S M M psr m partt manifMUrte «M, debida a su 
ewn TSfvtal a.» IT, aa pocos días ma he curado ra-
rta Sa «• tsarta aatrefilmlenta que reñía pa-
ja haca mucho* años 7 habiendo visto 
üaflrUdad Aa doctoras ma. las distintas Repúblicas eo 
SaaSa Sa astada, tal como Bottrla, Colombia, Venezue-
la, Mdxto, Habana 7 Centro América, no pude encon-
trar sao ««a Ma enrasa, todos na daban laxantes, 
M«rMataa j atrás madletaaa, basu qoa haca pocos 
Cas ««a Mfrsal da Castra América j mí seíiora ata-
ira, por habana «Ha enrada da la Dlabatoa. ne ro-
[isnmllf sos rana rovatalaa j aator sumamasta aera-
CaoMs a ansí «aa. come ra tea dajo dicho, «a pocos 
SlM. M ha rtato aarada da «na enfarmadad que, doe-
tMta da fina swffH âl so pedieron hacerlo. 
S«v4 sa tWHrtatta proparador de vut curas j da 
la pin MU tea tatonao poedaa hacar pohH&aeldc para 
MM da mmtím «aa padaaeaB te sslaf m«>dad que 70 
taa rflrümite raa ha curado.—A, da c, Tandt-Tom-
i m f a (SaaUadar), 
^ KSTOHIAOO.—Tenyo una fnxi satlsfifeldn en tes-
ttmoalarla na agradecimiento por los excelentes resul-
tados obtenidos ea mi enfermedad del estómago con 
«aa sola caja d« su marariUosa Cura n.* 11, podien-
do aengidaranna te taiman ta raatablecldo.—H, T, 
asa Ucoaaa. vallado lid. 
RkUMA.—Me es grato comunicarle que un hom- | 
bre de un yuebleoito cercano al mío ha tomado las 
4 cajas del Abate Hamon n.» 3, para "1 dolor, pue« no 
se podía mover hacia tiempo, ni continuar su negro-
clo, siempre estaba sentado en sillas, y después de 
tomadas su curas corre perfectamente, pues él vino 
a Baflolaa a buscar cuatro cajas mis para este aflo, 
no por encontrarse atacado otra vez, sino por miedo 
a rolvar a sufrir.—Droguería de Lorenzo Quer, Ba-
fiolas (Gerona). 
G R A T I S 
IMUBOTi 
£e£fcf é8 Q é̂ se reoomlttiáafi 
IBttrfpa é i VK HABANA de«M 
fot**. 0,75 en adelante. Cigarra 
^Uplnoe t 0,20 j 0,30 y aMi 
PULMONES.—Lequedo muy agradecido a la cura, 
n." M, pues después da dos afios da enferma y uo 
•aeootrando mejoría, eon la cura a,* I I ma encuen-
tre compiatamenu bian.—J. V. O. Catral (AHeanta). 
REUMA,—Testo te istisfaccldB da aooaelarla rol 
eoeplata earaelda da reuma lograda eos i cajas da te 
cara a.* I del Abata Hamoa, te qoa so m» hable sida 
posible, aa ebsuota haber probada Infinidad da dro-
gas y reíoedtos de todas clases.—J. a. M., Saa PeUu 
de Ouíxols (Gerona). 
» • • a 
ALBUV'Vt.RSA.—El aflo pasado tomé I hotet de te 
cura n." v y quedé perfectamente curada da te albu-
minurte «uo ma estaba matando hacia bastante tiem-
po.—B. a. do OliwÉ». Garete Días, Koatra. 
Pida con este copón a 
^aboraíorios Botánicos: Ronda de la 
Universidad, 6, Barcelona, o Peligros, 
%, í todrid, el libro GRAVTUITO. • L a 
^eoic ina Vegetal" que emsefia la ms-
p.era de curar las enfermedades por 




Pfovíac^a . . . . . . M.. 
L A B O R A T O R I O S B O T Á N I C 
R^nda Universidad, 6-Barcelona 
Poügroo, 9.-M«dríd 
Depositariot M.DIAZ.—«Farmacia Modersa»,—Ay^Bid» Prime RfTera, 4."*-LARACIfB<k 
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7 y 21 
Mála-
juefes Viere. 
8 y 2 2 ' 9 r ^ 3 
Gran Empresa de Aíitomovites 
a I e n c i a n a i i 
E m p r e s a E s p a ñ o l a 
L u z y g u í a 
para la madre, es este (0-
nocido reconstituyente 
Con él. la madre adquiere 
vigor, nutre poderosamen 
te a su hi)o y aleja los 
peligros de la debilidad, la 
anemia y el raquitismo 
Cerca de medio siglo 'í 
de éxito creciente 
Aprobado por la Real 
Academia de Medicina 
El meior conseio para una madre 
es recomendarle el uso, durante la 
crianza, del activisim© jarabe de 
H I P O F O S F i T O S S A L U D 
P 6 d ) d Jarabe Salud par» «vitar imitaciones 
Oran Hotel Restaurant fespiñi 
\ eiTÜADO EN LA PLAZA P E ESPAÑA 
] Antiguo Rolel montado a la moderna, con magfiífieo 
; de comedor; espléndidas habitaciones y cuartos de bafio. Co-
; midas a la carta; por abonos y cubiertos. Se ürveíi encargoí. 
Esta casa cuenta con un excelente maestro de cocina 
3 v 17 4 y 18 5 v l ^ í í̂  y 20 
1.15,29218.30.^7 31] 4 y 18 
iüiair •viíaf de graa luja, rafriiar jMoa- bul neas ladíyüttal i» fus ía SÍ¿! 1 f s f ^ f j k D A K J I C A l ^ C O I P N N E 
Píf^a xa4s Mligaa eea aaisrtaL a í^Mude s las cai^etetw ^ ré- W W m f ^ M V j P I I B L A L . U b l l l & l 
ooFren y p^eonal (Wgawptwnüitaifcj. 
12y 2dl3y 27{i4y 2 8 Í i r i $ 3 - ^ ^ ^ ^ wtrft A l ^ é s a r / A w i l a ^ ' l U f ^ Teluál*r^«;-' 
10 y 24|11 y 25li2y 26113 v 2?i ta; Tetuén a Xauea f M Tasa. 
NOTA,~TraD?borf!o an Ceat» %] íMadl terrá^» , ^ Ü * m m & S m n & wrtmúm <N i * » 
Otfato a l^i puerle? de Táef er y U'tcW - n A I Z 
OTRA.—Se adtBtu 9affa pars tftdss let puertos É l I i i É r i k » I • ? t * ^ ' * * * * ^ S t f X y ^ t ^ ^ M y U ^ ^ n y * * * * * * 
• Nat Caaariat y Balear ai. 
r a n s p o r t e s M a r q u é s 
.transportes de mercancía entre Gasablanca, Laracbe, Tán-
ger y Tetuán 
L- Precios, reducidisimos para grandes tonelajes 
| Correspondencia comb nada con los transportes 
2Ue>nac&2rd: ^ o r x a y o . i e 
Route de Mediouna Gasablanca 
, Para más detalles su pfic na AUTO ELECTRICIDAD 
L , Avenida Reina Victr ría. Larache 
2* » a * A m i ^ T i m & r t Y & t i t b 
m Ufaeet a Akau»: 8, i0s ti ^ So. I S Í i5,16 y 3c, i ? ^ 3a y 
é Aircila, Tánber, t e t u á o Ceuta , y d# tetuda a 
Xauen y Sab Tasa, *] y 4%-
* » R'*aiá, Tensáa, 9euta? Xaueo y Bab-ta-
ta, 3 y .lo de la mav irufadá . 
i » Rgaia.TetuáaíCWisra, Sy 3o. i3y 3o, diremos 
• » Táager, 7y45,i3k *7. 
eeaasaaaidB eaa \$m vapocas «a -BUm*; J¿a*- salto 4a 
'^mfeiía 4capaefe^ %fnetei pa?a Uóo* iaa^ifaeaa qm ti*** 
dai esta Empresa ei \ Eepafie saavUesáidaf .<»are A2«a^u» M U a f 





Sociedad anónima fundada en 1877 
Capital; 105.000.000 de francos completamente deseinbclewW 
Reservas: 88.000.000 de franooi 
Domicilio social: PARIS, 50 Rué d Aajou 
TODAS OPERACIONES DE BAKCA. DS BOLSA T DB 
±_ Cuentas eonlentes a la vista y coa pre-aviso 
Imposiciones a vencimiento fijo 
' ^ Descuento y cobro de todos Giros 
Créditos dé Campaña. Préa tamos sobre tóercanoraí 
Bivios de Pondos. Operaciones sobre Títulos. Custodia de 
Sueoripcionee. Pago de cupones 
Alquiler de Cajas de caudales ^ 
«mtsí fo de cheques y de Cartas de Crédito pobre todos lo* P 
Afenoias en FRANCIA 
f en todas las Ciudades y Principales Looalidadet 
ARQ1LIA, d4 TUNEZ y de MARRUECOS 
AGENCIA BN LARAGE9 
Avenida Reina Yictortü 
CORBmONSALES I » | ^ MüNDP 
¿p* ¡doy . 
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£1 general García Bo 
loix en Larache 
NU r i o tRO DE LARACHE 
de ayer llegó a 
El sábado en la capilla del Hos- cal de la Sociedad "Unión Españo-
recibió las aguas del la" ha trasladado su comercio y ta-
Informaciones de ultima hora 
Be nuestro servici© especial de la Agencie " F E B U S * 
> — — 
Eu la mañana 
ostra población procedente de 
1 pital Militar 
bautismo, la hermosi niña 
temente dadd a 
Es nombrado ministro de Economía D. J U J O Wais 
LLEGADA A MADPvID DEL MIMS puerta del regio Alcázar, manifesta- está eti relación con el estado de 
TRO DEL TRABAJO ron que no llevaban nada a la fir- florecimiento que se observa en to-
1 ma del Monarca, do el país. ¿ j 
LA CONFERENCIA NAVAL 
Londres.'—Se cree no s§ avanza-
, ,a..por la joven y tes ocupó la Hispano-Hebrea, en elj 
Ceuta, el nuevo genera! jefe de la, bella ^ ^^eafco dei bata- pasaje de Gallegó; i 
Circunscripción del Rif ex.-elenti- llón CiudafJ k.:óvl.¿0 dcn Julián | 
gmiO señor don Leopoldo uarcia Gómez Rubio | De Arcila saludamos ayer en esta 
Boloix, acompañado de sus ayu- A t tí¿ padrmns la bellísima a los comerciantes don Rafael Pi-J 
dantes. f . J „ 'hermana del pad.-., Manqui y el mat, don David Anidjar y don Me- Madnd.-Procedente del extranje r ^ r í r v n . ATnl?Q 
El general García Boloix a su lie- abuelo matei.no don Antonio Cur- sod Benarroch. j10 lleS0 las primeras horas de la RUIZ DE ALDA EN BtBNOp AIRES 
•ada se tra-Wd^ al pa.lacin de la ' • * • I mañana a Madrid, el nuevo minstro 
lona donde estuvo saludando al ex- e ^ t an fausto ac.jnf,0l,jmjerjto fe- A la Sociedad Electras Marroquíes del Trabajo señor Sangro marqués Buenos Aires—Procedente de fe» 
..' l.-ntísimo señor general don Erai- .. . a los felices a;U.cs y do. le lia sido conepdido por h Supe- de Uad Jelú. paña ha llegado el furioso aviador rá mucho en la ConferenQia naval, 
íío Mola. m.ás fámilia do--ando para la nue- rioridad el salto de agua de Uad En la estación fué recibido el i m - español capitán Ruiz de Alda t r í - d a d a la actitud que han adoptado 
Kn el Hotel España donde almor- ^ e ^ t i í m a ' M a r í a de las Mercedes Lau. , i nistro por los altos funcionarios de botándosele un afectuoso recibí - los señores Macdonald y Bnand. 
zó el nuevo general jefe del Rif, largos años de v,.|u H * fc ! su departamento y gran número de miento, 
fué saludado por gran número dê  ^ 4 Procedente de la Penínsoln salu- amigos. | 
j0fe*; v oficiales. ' damos ayer en esta al representante i ̂  PRENSA FRANCESA ELOGIA 
" En ía tarde de ayer el general Bo- Desde hace días se encuentra en- de la Sociedad de qe„,1T.03 Mun EL NUEVO MINISTRO DE ECONO- LA ACTITUD DEL PUEBLO SSPA- B e r l i n - H a tenido lugar una co-
m x continuó viaje a la zona í ran- fermo, atacado de agudos dolores, ^ j i , don Davi(1 ^ ^ g p , ' ecfjmado MIA NACIONAL i Ñ0L lisi(5n de la que han resultado dos 
* amigo nuestro. I \ muertos y seis policías heridos. 
* * * j En las primeras horas de la no- Paris—Todos los diarios de la ma 
También llegó ayer ríe Cád^z e1 via che, y después de varias conferen- fiana se ocupan extensamente de la 
jnnte da la casa Moreno Utrera don cias que sostuvo el general Beren- situación politice en España y en-
Entrenio Morán Yanguez, que vis i - guer con significadas personalida- salzan la actitud del pueblo espa-
' des quedó acordado el nombrar m i - fio1 ha sabido darse cuenta de 
DOS MUERTOS Y SEIS HERIDOS 
nywk ww«—- " / 
cesa desde donde se trasladará \ reumáticos el antiguo maestro «uar 
Villa Sanjurjo, siendD acompañado nicionero don Virgilio Gaicía. De-
hasta la vecina población de Aleá-j seamos al antiguo amigo pronta y 
zar por el general Mola. 
itotal mejoría. 
EN UN PARTIDO DE FUTBOL 
VENCEN LOS ESPAÑOLES 
Llegada de D. Angel 
TorFejon 
En la mañana de ayer llegó pro 
pwlonte de Tetuán el Director d^ 
Colonización don Angel Torrejón. 
Acompafiau al señor Torrejón, el 
doctor Calandre, el ingeniero don 
Miguel Menéndez Bonet, que están; 
realizando una excursión por el pro 
tectorado español. 
Los distinguidos viajeros visitaron 
nnostra ciudad de la que hicieron 
grandes elogios, continuando des-
pués viaje a la vecina población de ^ 
Alcázar desde donde seguramente 
proseguirán viaje para la zona fran-
cesa. ; \ •,,^5;"*' '-
El número 175 ha sido el premia- tará a ^ clientes 
do en el sorteo celebrado ayer en 
i • « • 
el Hosjital de la Cruz Roja. j 
I Se alquilan dos almacenes nm . 
• plios, patio y tinglado en el Fondak 
Felizmente dió a luz una preciosa de ia g0ia ¿ E QTO . | 
niña, la distinguida esposa del ofi-( Rnz5n: A. Rensschaussen y Com-: 
cial de Aviación don Antonio Pé- pañía 
rez Caballero, por cuyo motivo en-j 
víamos nuestra sincera felicitaciónj 
a los felices padres y distinguidas 
familias. 
nistro de Economía Nacional a don 'as presentes circunstancias en los 
cambios de Gobierno dentro de un 
espíritu de cordialidad. 
Julio Wais. 
LA JURA DE LOS MINISTROS DE 
ECONOMIA Y TRABAJO 
Regresó a la vecina población de 
Arcila acompañado de su bella es-
posa, el secretario de aquella Jun 
ta de Servicios Municipales don An 
gel del Pino, estimado amigo nues-
EN EL TEATRO ESPAÑA 
Hoy debuta la Qompa 
Na de Delgado Caro-
Martínez de Tovar 
Con dirección a Madrid, salió en 
lia mañana de ayer, el comandante 
de Estado Mayor don Francisco Za-
marra, que hasta hace poco fué je-
fe del Aeródromo de Auamara. 
Despidieron al señor Zamarra , 
t!gran número de amigos y compa-
j ñeros, assi como todos los oficia-
les de Aviación. 
A tan distinguido amigo deseamos 
feliz viaje. 
Como se ha venido anunciando 
Ceta noche hará su presentación a 
En el sorteo efectuado ayer en 
la ferretería "El Yunque'" de los 
regalos que esta casa ofrece men-
sualmente a ^ clientes, ponera-
dores al contado fueron agracia-
dos los siguientes números: 
Primero, 6.105 premiado con pe! 
con 75; tercero, 5.095, premiado 
con 50; cuarto 1.824 premiado con 
25. 
A las diez de la mañana llegó a 
Palacio el general Berenguer acom-
pañado de los nuevos íhinistros de 
Economía y Trabajo señores Wais 
y Sangro. 
Seguidamente se procedió al ac-
to de la jura en la misma forma que 
lo hicieron los otros ministros del 
nuevo Gobierno. 
Los señores Sangro y Wais acom-
pañados del jefe del Gobierno con-
Lucerna.—En el partido de fútbol 
verificado hoy entre el equipo es-
pañol y el suizo, vencieron los es-
pañoles por tres a cero. . -i 
LA DIMISION DEL CARDENAL 
GASPARRI 
CONSEJO DE MINISTROS EN 
FRANCIA 
Roma.—Se anuncia la dimisión def í*arfá!—En el Palacio de los Cam-
finitiva del cardenal Gasparci para pos Elíseos se reunieron los minis-
el próximo día 24. j tros bajo la presidencia de Doumer-
El cardenal residirá en la villa que ge, exponiendo los señores Thardieu 
i y Brinad. el estado de las negocia-ba sido cedida por el Papa. 
UN VAPOR SE ESTRELLA CON-
TRA LAS ROCAS 
Gibraltar.—A causa del fuerte 
ciones con Londres. 
CAMBIOS DB BARCELONA 
Hoy no se cotizó oficialmente la 
moneda extranjera. Entfe los ban-
co, ha dejado de pertenecer como, 
empleado de la casa comercial Or' 
tegá Hermanos^ el empleado que-
fué de la misma don José Lie -! 
brés. 
Se alquila habitación amueblada 
para caballero solo, piso encima del 
cafó "La Vinícola". Plaza de Es-
paña. 
•**. 
Marchó a la ciudad del Estatuto Se alquila habitación araMebladi 
donde dejará interna en un colegio a| para uno o dos caballeros. Tnfor-
t-L î i " i »ii mnnísimn hiia nuestro estima-i marán kioeco dó la Vinícola, nuestro público la notable coinpa- *u mqp^W-H IUJ<1' uut^Llu 
fiía de comedias Delgado-Caro Mar- do ami&0 et acreditado industria' 
tinez de íovor , ya conocidas de do esta Plaza don Amonio Español. | 
nuestro público sus principales fi-;' • • • } 
i u t t á . |1 Rpgresó de España, donde pasó 
Con la celebr-ada obra "La Dama una corta temporada, el juez de Paz 
X" las huestes artísticas de la gran de Alcazarquivir don José Planas, 
actriz Julia Delgado Caro y el no-idistinguido amig0 nueStro. 
table primer actor y director Luis] 
Martinez de Tovar. inicia su ac-' 
tuación esta compañía de comedias En la mañana do ayer marchó a ^ fraECÓg> pPefer,rá ooiocarión pô  
que viene alcanzando grandes éxi-:Ceuta en comisión del servicio, el en tgtí) p a r i ó ^ W 
tos por los escenarios de los teatros oficial de la Mehal-'a Jalifiana ae-: 
del Norte de Africa. ¡ñor Hueso. •••• 
Varios y aplaudidos estrenos nos *** ! Se ofrece joven para oualqiua? 
dará a conocer esta gran comnafiíaj En ía segunda decena del corriente ••olocaeíón. Informarán en esta Re-
por lo que SU actuación ha de ser rnes contraerán matrimonio en núes daceiAn. 
Iferenciaron brevemente con el Rey temPoral reinante, uno de los vapo- ooeraciones co-
i cnmolimentando desnué^ a la Rpinfl'res ^ se encontraban anclados en ^ r o s se ^ e r o n operaciones co-
j de febre-' ^ ^ o r i a *la romPió Ia8 amarras duran- t12^030 
i Francos 
VISITANDO AL JEFE DEL GO-
BIERNO 
cito numerosas visitas. 
te la noche última y fué a estre-
Ui „—*™ i„_ «Libras : liarse contra las rocas. 
Los potentes reflectores funcio- Erares 
naron duratne la noche para faci- Marcos 
El general Berenguer recibió en litar Ios trabaÍ0S de salvamento. suizog 
su despacho del Ministerio del Ejór EL REPRESENTANTE DE LOS SO-' 






Aceite de oHva 
BAJO 
Se traspasa un establecimiento 
instaladado en la Avenida Reina Vic 
toria. 
Para informes en esta Reducción 
• • • 
Para cualquier colocación fija q 
por horas se ofrece jeven. sabiendo 
mecanoeraffa T con cooncimento* 
LA TOMA DE POSESION DE LOS Moscú.-Ha sido llamado por elj 
MINISTROS DEECONOMIA Y TRA- Gobierno de 8ll nacióll el embajador 
i de Méjico. ! YA mejor aceite de mesa y para to-
Lo. nuevos ministros de Ec.no ' ^ e ^ . ^ ^ r ^ S ^ t ^ q u ^ ^ ™ * ™™ r « 7 ^ 
mía y Trabajo se dirigipror. d-sde dando rotas definitivamente las re- RxPortadores: F. Dur^an, Crespo y 
Palacio a sus respectivos ministerios ,ncione8 diplomátieas entre ambos compañía. SevUh. 
donde tomaron posesión de sus car paíseSt j Agentes ex;lüsiv03 para Larache 
gos siéndoles presentados el alto per ' • * » o 4 • i 
^ y Alcazarquivir: A. y S. Amselcm. 
sonal de los citados departamentos. EL "BARCELONA" VENCE AL "ES T , n n i T 
LOS GENERALES MARTINEZ ANI - PA^OT " I Tnfnrme8 ca110 n,>al ihñ- I'arache 
DO Y ARDANAZ EN PALACIO j ^AÍVUI. j -
S. M. el Rey recibió esta mañana Barcelona.-En el encuentro cele' 
numerosas audiencias. ^ entre el el 
Después fué cumplimentado el « v e n » * ^ » -A - ^ • , , i . Español venció e primero por dos Monarca por los generales Marti- fnTltfia fl ,inn 
nez Anido y Ardanaz. 
MARTINEZ ANIDO DESMIENTE UN 
RUMOR 
tantos a uno. 




brillantísima dado el interés que 
existe por asistir a su dobut, y pr;ip 
ba de ello el pran número do aho-
hados que ya tiene la Empresa del 
Teatro España. 
Ano che llegó ia Fren. 
sa de ia Panfnsu'a 
i ; 
después de cinco días sin recibir 
torreo de la Península ni la prensa 
que viene por los vapores correos 
tíe Algeciras Tánger, anoche llegó 
todo el correo atrasado. 
Asunto es este que merece 
'a atención de la Superioridad pa-
â que so evite el que la región de 
Wache tenga que permanecer días 
y días sin recibir correo üi prensa 
ae la Península, 
Llevamos cerca de diez y nueve 
Sftos de protectorado y en el asunto 
las comunicaciones martimas 
Larache sikue cómo en los p r i -
P A M aflos de la ocupación. 
^Consideramos perjudicial que 
libamos el coreo y prensa de España 
pór Tánger, teniendo un excelente 
^rvic io de vapores entre Algeciras 
^euta que podía transportar el co-
nreo destinado a la región de Lara-
¡ M como lo hace para la zona de 
t e tuán 
Naranjos / frutales 
^ eheontrarán en el número 8 de 
las Huertas de Larache de Vicente 
Arlandis. Hotel Cosmopolita.-La 
rache 
tra población, la bella y joven se-
l-vita rlp Rocobpr. hija del anticuo 
v coboe.ido industrial de esta plaza 
don Francisco, con el culto y joven 
sargento de Sanidad Militar dom 
Emilio Fernández que actualmente, 
presta sus servicios en Madrid. ( 
Por anticipado felicitamos a los 
futuros esposos y familias. 
Una visita á las ruinas 
de! Lixus 
Paris.—Ha sido firmado el trata- — . 
El ex ministro de la Gobernación do de arbitraJe entre Francia ? ^ L0S MEJoRES ™ 0 3 DÉ MEBA 
general Martínez Anido ha desmen- ^ 1 — 
tido que fuera a ser nombrado jefe ^A SITUACION ECONOMICA EN • ̂ eP05^11!0) Manuel Arenas. Ave-
de la Casa Militar del Rey, rumorj AUSTRALIA í nida Reina Victoria. (Villa María 
que ha llegado hasta él. 
DESPACHANDO CON EL REY 
El Director de Arqueología del Esta mañana acudieron a Pala-
vecino protectorado M. Challen , ció para despachar con el Rey los 
acompañado del Director de Bellas ministros de Instrucción Pública y 
| Artes de la zona del Protectorado Justicia señores duque de Alba y Es 
El conocido oomereianle de esta español señor Bertuchi, visitaron trada. 
plaza don Félix Bornstein para dar ''1 pasado domingo las ruinas del Al ser interrogado? por los perio-
facilidades a la ampliación del lo- Lixus. distas que hacen información a la 
Londres.—El Presidente del Go-
bierno ha declarado que la situa-
ción financiera de Australia es ac-
tualmente grave, aunque esta no 
Teresa). 
LEA USTED MAÑANA 
"DIARIO MARROQUI" 
esperado, el que m u e s k e l a h a b i l i d a d de ia 
c o d n e r ñ y q u e se p a b d e a g r a t í s m e n f e antes de 
q u e sea serv ido , es el s s t u r é d o c o n el g i & t o del 
Su ca l idad finísima enriquece y realza el sa-
b o r de t o d o s los p la tos . Es t ransparente y p u -
r í s i m o de o l i v a s selectas. R e s g u a r d a d o p o r 
l a m a r c a de m á s so l ida g a r a n t í a m u n d i a l . 
» 
En todos )OÍ busnos IKlramorinos y Cooprativak 
Hijos de Luca de Tena 
Sevilla 
l l i l l i La Gaviota 
Con toda su crema azuoarada 
es la que más conviene a los olios recién nacidos es este clib 
ma de Africa, pues criándoios robustos les da reservas orgá-
nicas para rombatír y evitar enfermedades. 
(Madres, que queréis conservar sano el tesoro inapreciable 
que la Naturaleza os confia! 
Eiifld ea todas partes la marca «GAVIOTA» ^ 
" D I A R I O M A R R O Q U I " E N A L C A Z A R Q U I V I 
De nuestro corresponsal-delegado Francisco R. 6alvifto 
Croniquilia ¡nuodacióo. Por fortuna, no ba sido preciso y de ello nos ale-
gramos todos. 
FARMACIA 
D E L L C D O . A. GARCIA 
GALAN 
Galle Zuica, 
frente a la Plaza del Teatro 
ALCAZARQUIV1R 
Ayer se cumplió la primera 
decena de lluvia, o sea que lle-
vamos diez días consecutivos 
de continuos, tuertes y vento-
sos chaparrones. Estamos vi 
viendo durante estos días y los 
que aun parece que quedan, 
entre barro y agua. 
Los sufridos vecinos del ba-
rrio de la Jára, del patio de San 
Miguel y barriada de Assayag, 
les es poco menos que imposi 
ble poder salir de sus estre 
chas, húmedas y antibigiéni 
cas habitaciones. Otro tanto se 
puede decir de los que tienen 
la desgracia de vivir por las es-
trechas, tortuosas y enfanga -
das calles de la población mo-
ra. Esta, de por sí triste y mo-
nótona, lo es en grado superla-
tivo cuando, como ahora, lle-
vamos la friolera de diez días 
de continuos y copiosos chapa-
rrones. 
¿De la riada? Nada; este año 
nos hemos librado, por fortu- ALUCEN DE MATERIALES DE 
na. de este peligro que tantos' aoNSTRUCION DE ELHADAD Y 
trastornos y pérdidas ocasio-j 
na. Las torrenciales lluvias han | SARAaA 
coincidido esta vez con las ma- , 
. . , Maderas, hierros, rhapas, cemen-
reas bajas, y por lo tanto no 
hay temor a que se desborde tos' ?eso> carretillas de manos, cu-
t i r l o . ibos Pai,a 
Desde luego, el pasado sábá ramo de construcción se 
do tuvimos algo de pánico y Junto a la Avenida de Sidi A 
creíamos inevitable la inunda 
Agencia Juan López 
Servioie de camioneí'yi para pasa-
Jeros. Salida de Alcázar para Teffer ., 
Muires j Mezerah a las echo de Is 
mañana 7 a las dos de la tarde. { 
Regreso para Alcázar de los indi-
Sobre los perros 
Uo vecino de los que viven eo 
la COIODÍB Escriña, DOS remite 
para su publicación, la siguiente 
carta, que con gusto insertamoi, 
y que dice: 
«Sr. D. Francisco R. Galviño,, 
corresponsal-delegado de DIA-1 
R I O MARROQUI. 
Presente. 
Muy señor mío y amigo: Si fue-
te Vd. tan amable, le agradece-
ría mucbo insertara en DIARIO 
MARROQUI lo que sigue: 
Hace varios días los vecinos de 
la Colonia Escriña están dudando • 
si viven en un aduar o cosa pare- j 
cida. | 
Llevamos cerca de un mea que ' 
es imposible conciliar el sueño, a' 




Por el presente se saca a su-
basta la obra de pavimentación de 
la plaza de Dar Gailán, de esta 
ciudad ascendentes a la cantidad 
de 23.79174 pesetas españolas por 
el plazo de quince días a contar 
de esta fecha y con arreglo al plie 
go de condiciones siguientes: 
Artículo primero. Podrán con-
currir a la subasta por si o por 
medio de representantes debida-
mente autorizados- los particula-
res 
cidad legal para contratar. 
Artículo segundo. Las proposi-
Teatro Alfonso XIII 
ALCAZARQUrVIR 
Hoy 3 de Febrero de 1930 
Estreno de la gran pelí-
cula 1929 3o que lleva por 
título 
LA MUJER S O Ñ A D A 
Por ArUt Marchal, Alfredo 
Cotrocbano, Antonio Már-
quez y Magritos. 
El jueves: «£1 pacto secreto* 
Agente: Guillermo Reyei. 
Despacho de billetes Junio al Gír-
oulo Mercantil. 
causa de una jauría de perros que liado de una peseta, o en papel 
común con póliza de igual clase 
i te de la ciudad. j 
Como quiera que esto, además \ 
Regresó de España, a donde 
y empresas que tengan capa- fué a recoger a su querida fa-
milia, el auxiliar de Intenden 
cia con destino en este Hospi 
clones se redactarán en papel se- 'u l M¡||tí|r don jul¡á|1 Ru¡Zt 
oados sitiqs a la misma hora. 
_ . . . , wi h«n hecho incursión por esta par-! 
Servicio de carga entre la pobla- i . , , , j j ! 
eión y la estación del ferrocari) 
mezcla y cuanto con el 
construcción se refiere. 
ción al ver la altura que alean* 
•abán las aguas en la Calle 
Real. 
Las autoridadas tomaron to-
da oíase de precauciodes para 
el caso que se produjera la ría-
da y de Larache vino un b 
por si había que prestar au-
xilio. 
Los habitantes del patio San 
Miguel y de la barriada de 
Assayag, sitios a ios que prime-
ro llega la inundación, después 
de poner los muebles a salvo, 
salieron de sus respectivas vi 
Viendas para pernoctar con tos 
suyos en el centro de la pobla-
ción. Muchos particulares ofre 
deron sus casas para alnj r a 
los que tuvieran que abundo 
liar sus ^asas por temor a la 
galeb. 
ALGAZARQUIVIR 
5 e venden 
dos motores de explosión: uno <M 
30 caballos y otro de 6. Para infor» 
mes: su propietario José Romero 
Fáhries de Ikaonadas, barrio da 14 
Jara 
TSÜ FBIUODIGOT 
B I Á R i e M A R R O O S / 
yORQUl SALLARA Ü8TME 
de las molestias que le ocasiona 
al vecindario, que no puede dor 
mir por los continuos ladridos de 
los canes, supone un peligro para 
el transeúnte, sería conveniente 
que tomen nota Us autoridades 
correspondientes. 
Por mi sé decirle que noches 
pasadas me vi precisado a salir de 
casa, y una legión de perros de 
todas ciases y m&rcar, se abalan 
ẑ ron sobre mí, pudiéndome li-
brar de sus garras milagrosa-
mente. 
Conviene que se tomen las 
medidas necesarias, no aele* para 
evitar las molestias que ocasionan 
y ios perjuicios que pueden aca-
R J 1 1 vicios Municipales, sita en el zoco 
rrear. sino también p»ra que no ^ Sidi Buhamed. antes de las 11 
se de la sensación que vivimos eo once horas del dia en que finalice 
una de las más apartadas cabilas. el plazo de admisión de proposl-
Muchas gracias de su afeclíai ^ cienes, 
mo 8t s#| ] Articulo cuarto.—A las proposl-
UN VFC1NO ; c*one6 86 acompañará por separa-
A I £ O J C L 10 on i d o u n documento que acredite la Alcázar 2 de Febrero 1930,» ^ ?. . . 
ajustándose al siguiente modelo: 
Don de nacionalidad 
vecino de cen domicilio en 
la talle de número (ex 
presando si lo hace en nombre 
propio o en representación de par 
ticular o empresa) enterado del 
anuncio de subasta publicado eo 
la prensa local para la? obras de 
pavimentación de lo plaza de Dar 
Gaylan de la ciudad de Alca^r-
quivir, se comprometo a llevar a 
cabo las referidas obra? de pavi-
mentación por el precio de 
pesetas (en letra y nómero) ajus-
tándose en un todo al pliego de 
condiciones de subasta y ai cíe fa-
cultativas al proyecto. 
(Féoha y firma). 
Artículo tercero. Las proposi-
ciones dirigidas al ilustrlsimo se-
ñor presidente, se presentarán en' , c , , ' . T . . a . ven Jitas, que tanto realce dan 
la Secretaría de la Junta de Ser-! 
E l domingo celebró su anun 
ciada sesión la directiva del 
Círculo Mercantil con asisten 
cia de todos los señores voca 
les y durando esta reunión 
uoas tres horas. 
Lo principalmente tratado en 
esta sesión fueron asuntos ad-
ministrativos y otras varias co 
sas de régimen interior. 
mandará el segundo T 
que hasta hace poco estu ? 
mando del comandanta J* 
Eduardo Osel. e ^ 
Al comandante Sr. Meo¿ 
envia nos nuestra K , ^ ^ 
gr>ta esUnc'^ 
tre nosotros. 
Marcharon a Tetuan I j , 
sa e hijo de nuestro buen 
go el suboficial de Rc 
don Mdnuel Iglesias, quc * 
sido destinado a la capital d 
protectorado y donde 
fija su residencia. 
Nuestro querido amigo d0 
sé Carrasco, nos manifieiu 
para conocimiento del público 
general, se complace eo m,Qi(̂  
tarle que a voluntad prOpU, 
tener que atender a su nejoeio 
dejó de pertenecer a las Electni 
Larachenses, desde el díaiS^ 
pasado Enero. 
Desdé dicha fecha ha fonaido 
sociedad el soñor Carrasco eo ti 
negocio de viajeros a Tefer y M{. 
xerah y servicio público deci* 
mionetas, con el industrial do: 
Juan López. 
A pesar de lo desapacible de Tuvimos el gusto de saludare: 
la noche, por la continua lluvia eiU al dircclor PropleUrío yil 
que caía, estuvo muy animado ¡8ecreUr,0 de Hcd«*ióa de 
el baile social celebrado en el 
Casino de Clases en la noche 
del pasado domingo, asUtien* 
do numerosas y simpáticas jo 
a los bailes con su presencia. 
Por la tsrde tuvo lugar la 
asámb'ta para la elección del 
nuevo presidente y biblioteca-
rio, cuyos nombres daremos 
en nuestro número de mañana. 
A l complacer a nuestro queri-
do co uun ir ante en su justa y ra-
zonada petición, esperara JS que 
ello ba de subsanarse en benefí-
1N KL AMPLIA INFOSMA. ci0 ¿ e e80s vecinos, y para evitar 
fJIOlf D I TODO CÜAUTC • . , . 
« r ^ - ^ * r ^ ^ - . « « ̂ - , que f n uoa de '*« naejores barría-
PORQrni BTJ BKCCIOTf M I das de esta plaza, se ofrezca ese 
PUBLIGIDAH US TOfTlEA. espectáculo,propio ío lamenle del 
RA A üiTMD & • QUANTO NX. campo. 
BMPkEBÁ D I ADTOMOV i U É V 
C a s t e l l a n a 
RAMON PEREZ CA8TELLO 
BSRVICK) DIARIO ENTRE CEUTA TKTUAN, LARACHE, TANGER 
XAÜEN Y BAR TAZA 
Rsllds diaria de LARACHE para TETUAN-CEUTA y viceversa, oon 
enlace al Correo de Algecirat» a la ida y regreso 
X A Empresa LA CASTELLANA tiene concertado con TRANSPORTES 
MILITARES de Larache, el servicio oficial de viajero*, en concurso 
celebrado étx esta plaza el i5 del panado mea de Septiembre 
BMPREiA AUTORIZADA PARA LA ADMISION DE LISTAS n ? TM 
MAEQül A JBFMB, OPIGIALBS CI ASES Y TROPA D E L TKHÍUTORK) 
gólAElO DM SALIDA: Laraehe-fauAe^Ceuta, OTO eulae» tí Corte' 
Üi Alfeeta» no*dnif»da.—Ofl«ta-Tstnán-lancha: 4 és la UH* 
1NLAGB8 CON XAH EN Y BAB TAJE2A 
te TtUéa a Xauea a las « y s laa u . Da Tetóte a Bab Taas n i y u 
OnCKMAir Bn CMa, salla Alfdpss BayMo taja á«{ esft " M w 
Pttadas*. Tsléfono ntm. i l f . TctuAa plisa da Alígase XHL T # * 
fplM BAaL M ^ - U r a i k a oflaSoft Lsvy. f i t a ds l^pa&s 
En Arcila: Gafé «?-a Cartajreftera». 
? Alumnos distinguidos 
Hft̂  merecido ser in>cr«pt:.s eo 
(el Cu dro de H ooor po s > uj m 
pUf COoHuct», apii^arión y ürtfO-
Ivechí-mento dursrt»? el me^d-
jEnerr, ' i^u'c-t-» alumnos de 
laAcfdcmia ^clilécníc-j que liri 
yen li s Msrístas de la l^ns^ñanra. 
Rápido Algeciras - Sevilla 
Ksajeros y mereanefat entre Sevili a^/eros-Aigaeiras y vfeavam OOL 
Imgniñtm ómnibus "Busainf" Pullman de gran lujo 7 rápitas. StU 
Servicia t&lasa coo los vapores a Qibralfar y loe correos a Ceuta y 
JTAafer, san loe ómnibus a La Línea y Málaga, y pee la tarda son Ist 
•xprssos de Madrid y Mórida 
jftAUDA DS SEVILLA A LAS flv30-*ALlDA DE ALGECIRAS ii'0% 
PARA INFORMES Y B I L L E T E S 
I D Sevilla: Oran Capitán, 12. Telóf 22590—En Jerez: E l Colmado 
1074—IB Algeeiras: Bn el Muelle. Marina S—Bn CaaabUuaea; 
[iaarva-as GavU: Imprea* LA CABTXLLANA (Afeatía Val 
B A C H í l I E R A T O 
Segundo año 
jonquln Gómí-z, José Lindo v¡ a^Micalario. 
Juan Andrade. 
Primer »fio 
Juan jímérer, Cristóbal Torres 
Y José Buitrsyo. 




Ju»nJoaneda Juan Hercio, lo-
sé Luís Pére». 
Prlroers CUse 
Vidorino Valh, * Iber'o Olí-
vereg, Alberto B « n e l b 8 z , J . lQ Lo-
pes y Guillermo Torres. 
personalidad del solicilante y res-
guardo de haber constituido co-
mo fianza un depósito de 475'83 
pesetas en el Baaco de Estado de 
Marruecos on la Ai^.iiHa del Ban-
co de Eapaüa o en )a Ca-a de Tfc-
pósitos de España o on cualquiera 
de sus Sucursales. Certificados del 
pago de patente de la zona y oer 
tificación a que hace referonoia el 
artículo cuarto del Dahtf del 2 
de julio de 1929 (B. O. del prU 
mero de agosto del mismo año.) Se ha Incorporado al Grupo 
Artículo quinto. Por la Secre* J O . I t • 
taría de la Junta se dará recibo de ^ ********* eI ^ coman-
as proposiciones haciéndose cons-|dantc ^P*0111^0 de Infantería 
tar el día y hora de su presenta*'d011 Leopoldo Menéndez, que 
ciótt. j 
Articulo sexto. E l pliego de. 
condiciones, presupuesto y todos! 
Us datos reterehles a la obra, e9-| 
larán a díeposíeión de quienes de*' 
seen exahiltiarlos ett la Secreta*1 
rta do la íunla durante el plazo de 
admisión de proposiciones en los 
días y horas hábiles de ofíclnas. I 
Artículo séptimo. Todos gas •[ 
los que lleven consigo la celebra-! 
|ci¿n de la subasta serán de cuenta de' 
Alcnzarquivir 2« de Enero de 
Editorial "Barcelona Gráfíci' 
don Jisé Galey y don Ramiro 
Vdlls, que h o venido pira el 
asunto del interesante libro que 
están editando, relacionado tobre 
la paz en nuestra zona de protec 
toradot 
Regresó de España, a donde 
marchó con motivo del falleci-
miento de su querido padre, 
(q e. p. d.), el farmacéutico de 
esta plaza nuestro buen amigo 
don Antonio García Galán, ai 
que con tan triste motivo en-
viamos nuestro más sentido 
pésame. 
Después de estar dos díii en-
tre nosotros, marchó a Larache 
para atender a sus múltiples w 
gocios, nuestro querido amifo el 
secretario - contador del Potito 
Agrícola, don Eligió Salvador, 
mala 
SE VENDE la casa y terreno cono-
eido por de Cristóbal Cálvente, írea. 
te a Sidi Bugaleb. Informará Dl«H 
García del Valls en Larsohfr 
Instalaciones Eléctricas 
con personal especializado 
Casa ¡'GoyaVAIcazarquivir 
1990. 
E l Cónsul Vicepresidente 
L , MARISCAL 
TermfBado el permiso que 
disfrutaba, regresó de Fspaña 
el prestigi so comandante del 
batallón de Ciudad Rodrigo, d -
j?u^roi ión en ej.ta plaza, don 
J sé Puj les, al que darnos 
nuestra bieLVdoida. 
ANTIS D I ANUNCIAB 
SÜB ARTICULOS CON 
B U L T l Ü8TMD LAS 
TARIFAS D I FVHUU 
O » A J I vm mnuxm 
• 1 i I I 8 I I 
Df spues de visitar las Fxpo 
sicion^s de Sevilla y Barcelona 
r g r e z ó a e«t? el joven y culto 
ter iente de Infáoterfc, afecto a 
) 'as Intervenciont s Mí hares D. 
.Manuel Mar^arida, 
i 
Csiadlro d» mtreka y hararío de trenes q«e rife t 9*™* 
8 de Diciembre de 1929 
del 
E S T A C I O N E S 
C E U T A A T E T U A N 
Ceuta-Puerto . . . 
Ceuta . . . . 
Tetuén > • • > 
TETUAN A C E U T A 
Tetuán . . » . 
Ceuta . . . . 




















Cruees.—El tren M. 32 crusa en CasÜHejos con e C. L ^ 
34, en Riocóo con el M. 3i, y el C 2 en Malalien con el ^ ' ¿ r i t 
míliUres con Hita de enabarque y formsedo Cuerpo, w 
viajar en les treaet 5 i , 32,33 y 34. 
fiol 
y c 
